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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la. cons011111ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Abgaben 
Prix au 
Prices as at 07.10.91 
Preisen vom 
In national currencies/ En monnaies nationales / In nationaler Wahrung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Diesel.k:ra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.350 10.420 9.900 7.~0 3.093 
Da.nma.rk ( CD) 1.880 1.940 1.930 1.655 .776 X 
Deutschland ( DO 469 456 439 376 181 X 
Elias (m) 45.446 52.4~ 38.195 38.195 17.199 
Espana. (FIB) 30.964 33.7 28.771 25.000 10.774 
1'rance (IT) 1.360 1.520 1.350 1.530 510 
Ireland (Irish£) 214,12 219,67 220,11 147,31 75,77 
Italia (Lire) 379.120 395.930 330.680 338.246 121.740 
Luxembourg ( :rL) 10.490 10.570 8.740 8.210 3.683 
Ned.er land ( l'l) 574 579 504 471 251 X 
Porturrl ( ESC) 41.389 44.130 38.969 - 15.336 
U.K. £) 169,70 174,31 166,80 118,60 53,96 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra.:ftstoff Hei.zol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 298,98 301,00 285,98 210,01 89,35 
Danma.rk 290,35 299,61 298,07 255,60 119,85 
Deutschland 279,08 ~1,35 261,23 223,74 107,71 
Ell.as 242,75 ~9,97 204,02 204,02 91,87 
Espana. 291,65 317,72 ~0,99 235,47 101,48 
France 237,66 265,62 235,91 267,37 89,12 
Ireland 340,63 349,46 350,16 234,35 120,54 
Italia 301,94 315,33 263,36 269,39 96,96 
Luxembourg 303,03 305,34 252,47 237,16 106,39 
Nederland. 303,11 305,75 266,15 248,72 132,54 
Portugal 2.86,64 305,62 269,88 - 106,21 
O.K. 294.52 302.52 289.48 205.83 93.65 
C.E.E./E.!:.G./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durchschnitt 2.80,50 291,14 262,34 239,67 97,57 
b)Moyenne tous pro-
I duits/Average for I 292141 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in EI 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE SUperbenzin Dieselkra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( 3) 
Belgique 245,26 246,92 234,60 172,27 73,29 
Da.nmark 238,18 245,78 244,51 209,67 98,31 
Deutschl&nd. 22.8,94 222,59 214,29 183,54 88,35 
Ell.as 199,14 229,66 167,36 167,36 75,36 
Espana. 239,24 260,63 222,30 193,16 a..,,25 
1'rance 194,96 217,89 193,52 219,32 73,11 
Ireland 279,44 2.86,68 287,25 192,25 98,88 
Italia 247,69 258,67 216,04 220,98 79,54 
Luxembourg 248,58 250,47 207 ,11 194,55 87,~ 
Nederland 248,65 250,81 218,32 204,03 108,73 
Portugal 235,13 250,70 221,38 - 87,12 
U.K. 241,60 248,16 237,47 168,85 76,82 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 230,10 238,83 215,20 196,60 80,04 
Durchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au : 15.7.1991 (Tableau mensuel-Monthly table) Average prices at 
Essence super Eij§OR8Wper Gasoil moteur 
TABLEAU 4 Premium gasoline Automotive gasoil 
TABLE lOOOL (1) 1000 L (1) 1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 32000.00 20950.00 11050.00 29400.00 18280.00 11120.00 23200.00 13240.00 9960.00 
DANEMARK 6160.00 4137.05 2022.95 5420.00 3338.44 2081.56 4580.00 2679.75 1900.25 
DEUTSCHLAND 1611.40 1117.40 494.00 1432.20 996.20 436.00 1084.60 677.60 407.00 
GRECE 140000.00 91124.00 48876.00 130000.00 73683.00 56317.00 67000.00 29852.00 37148.00 
ESPAGNE 90000.00 58143.00 31857.00 87000.00 52821.00 34179.00 68100.00 39596.00 28504.00 
F'RANCE 5456.00 4036.00 1420.00 5205.00 3635.00 1570.00 3507.00 2187.00 1320.00 
IRLANDE 635.72 413.8:3 221.89 612.18 :384.14 228.04 5:32.74 315.56 217.18 
ITALIE 15:35000.00 1145440.00 :389560.00 1480000.00 107:36:30.00 406370.00 1115000.00 80:3650.00 311350.00 
LUXEMBOURG 22900.00 12410.00 10490.00 20700.00 101:30.00 10570.00 14400.00 5840.00 8560.00 
NEOERLANO 2070.00 1471.00 599.00 1910.00 1305.00 605.00 1157.00 667.00 490.00 
PORTUGAL 146000.00 104301.00 41699.00 1:36000.00 91564.00 444:36.00 100000.00 61002.00 :38998.00 
ROYAUME UNI 506.50 :33:3.90 172.60 470.80 294.20 176.60 442.60 284.70 157.90 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
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Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente(A)Taxes Hors taxes 






































































(A) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
(8) Taxe 198n CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels. 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a· 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abga.bemenge hauptsachlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pe.r an. 
Prix fra.nco consomma.teurs. Pour l 1Irland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. fur Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d'une pond.eration des quantites consoB!kSes de chaque produit concerne au cours 
de la Friode 1990. 
The resul in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produlcten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiques pe.r les Eta.ts membres, comma etant les plus frequemment pratiques, 
pour une cat6gorie de conso11111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des coap&ralsons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur evolution doivent 6tre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is 6g&lement des differences dans 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat membre 
et clans la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6taillee de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin pe.raissant au d6but de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
DILs Bulletin veroftentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fiir eine weiter 
unten genauer spezifizierte Verhra.uchergruppe die am hau.figsten durchgefuhrte Erhebung. 
Kin Preisvergleich zwiscben den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung mtissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenolllll18n werden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produlct-spezifikationen und -qualitaten, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsla.nd.ern, Reprasentanz der vorgegebenen Produlctd.efinitionen 
mit den gesurten nationalen Verkii.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Bescbreibung der vervendeten Methoden ist jeweils im Anb&ng des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Tawc de change au: 
Exchange rate at: 
Wechsellturs am: 





34,6175 fB - 6,4750 CD - 1,6805 Ill - 187,21. DR - 106,16 PES - 5,7225 FF - 0,6286 £ IRL -
1.255,60 LIIUl> - 1,8937 rL - 144,396 ESC - 0,5762 UK£ 
42,2001 fB - 7,8932.8 CD - 2,04860 DI - 228,216 m - 129,424 Pm - 6,97595 FF - 0,766258 £ IRL -
1.530,63 L~ - 2,:30649 FL - 176,024 ~ - 0,702414 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,97 $/bbl 
Preis 
Mois JUILLET 1991 
Month JULY 1991 
Monat JULI 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent 8tre obtenus en Ul6pbonant au no. (02)235.18.39. 
All informa.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausk:unft uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
DILs Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 l S. 
chaque semaine les prix bars droits et taxes a la consoaaation en mormaies nationales, dollars et ecus -
le co1lt CAI' mensuel CODIIIUnautaire (donnees les plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux consoamateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en marmaies nationa 
dollars et ecus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.que Et.at membre. (serie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Colllnunity (most recent avail.able data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each gua.rter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar und EXm', die 
monatlichen CIF-Kosten der Gemeinscha.ft (letzte verfugbare De.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationaler Wahrung, Dollar und ECU. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Qu&rtals fiir jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
